





































































































































































「話」 の 空 間













「話」 の 空 間
1階 ブックラウンジ
5‐9. リニューアル後
2.研究・診療支援
・保存スペース
・貴重資料の保存・展示 ４階書庫
・和雑誌
・洋雑誌
・古い本
・研究者（診療者含む）対象
の各種説明会
2階 十全記念貴重資料室
2階 十全記念スタジオ
5‐10. リニューアル後
3.地域貢献
①一般来館者への貸出
リニューアル以前から
②一般来館者への電子ジャーナル等の利用
閲覧・コピーなどのサービスを明文化（2013.10～）
※ただし、利用契約が「学外来館利用者利用可」のものに限る。
③貸出カードの共有化
金沢市図書館利用券，金沢美術工芸大学学生証を「図書館利用券」として
使用できるようにした。（2014.4.1～）
6‐1. 利用状況
入館者数の推移
6‐2. 利用者アンケート調査
・施設部による利用者アンケート調査結果から
6‐3. 利用者アンケート調査
★施設部による利用者アンケート調査結果の概要
●整備効果
・学生支援として
グループ学習スペースの整備，閲覧室や収蔵スペースの拡張
⇒利用時間や利用頻度増加
・ラーニング・コモンズの設置
⇒アクティブ・ラーニング可能，予約施設の利用増加
●要望・意見
・空調が日によって暑かったり寒かったり変動が激しい。
●考察
医学図書館は，グループで利用できるスペースを増やしてほしい
意見が多かった。
今後は，図書館以外においてもスペース確保に考慮すべきである。
7. カフェの設置
＜プラタナスカフェ＞
附属特別支援学校と大学の生協，図書館のコラボ
before
after
毎週 火・木 10:30-14:30
8. 今後の課題
◎３階「書庫」の整備
資料約６万冊が入らない！
※別の場所に保管中（平成２０年～）
nakamoto@adm.kanazawa‐u.ac.jp
ご清聴ありがとうございました！
